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SAULESKALNA EZERZEME LATGALES ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVĀ
Atslēgas vārdi: Sauleskalns, ezeri, najādas.
Sauleskalna  ezerzeme  ir  viens  no  ezeriem  bagātākajiem  apvidiem Latgalē  un  visā  Latvijā,  ar 




daudzām plašākā  reģionā  ļoti  apdraudētām,  retām un  aizsargājamām ezeru  augu un dzīvnieku 
sugām. Tās pārstāv divas dziļūdens zivju sugas (repsis, ezera salaka), divas dziļūdens vēzīšu sugas 
(ezera  eiritemora,  Pallasa  sānpelde),  kā  arī  septiņas  vaskulāro  augu  sugas  (gludsporu  ezerene, 
vienzieda krastene, Dortmaņa lobēlija, pamīšziedu daudzlape, lokanā najāda, smalkā najāda, ūdens 
subulārija). 













no  iespējamām  nelabvēlīgām  ietekmēm,  jo  tikai  pieci  no  ezeriem  (Drīdzis  (latgaliski  Dreidzs), 
Cārmins  (ltg. Cārmyns), Ojāts  (ltg. Ojuots), Ots, Čertoks)  atrodas  kādā no  četrām  aizsargājamām 
dabas teritorijām – dabas parkos „Dridža ezers“ un „Cārmaņa ezers“, kā arī dabas liegumos „Ojatu 
ezers“ un „Čertoks“. Pārējiem unikālajiem ezeriem – Siveram, Ārdavam, Lejam un Jazinkam – nav 




vērtību  apsaimniekošanai  un  atjaunošanai,  sabiedrības  izglītošanai,  tūrisma  attīstībai,  veicinātu 
vietējo uzņēmējdarbību.
